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українському трудовому законодавстві названих понять за відсутності визначень та  різних точок 
зору  в науковій літературі. У дослідженні вказаної проблематики в доктрині трудового права і 
законодавства України склалися наступні підходи.[2,83]. По-перше, для позначення необхідних 
для роботи якостей особистості вживається поняття «ділові (професійні) якості» чи «професійно-
ділові якості» (ч.3ст.207 проекту ТК України №2902, ч.3 ст.196 проекту ТК України №1658). Дані 
поняття ототожнюються. По-друге, одне поняття включає інше чи навпаки. Тобто, «ділові якості» 
визначаються через поняття «професійні якості» або професійні якості, серед іншого, включають в 
себе ділові якості. [2,84]. Третя позиція полягає у тому, що «ділові якості» і «професійні якості» є 
різними за змістом і включають окремі набори властивостей людини та можуть використовувати-
ся особою в різних сферах життєдіяльності (ч.1ст.60 проекту ТК №2902, ст. 9 Закону України 
«Про дипломатичну службу») [2, 84]. З огляду на  четверту позицію, деякі автори взагалі не 
виділяють в окрему характеристику працівника професійні або ділові якості [2, 84]. 
Загальновживане поняття професійні якості може використовуватись, перш за все, щоб відріз-
нити особу однієї професії від іншої або ж його категоріальний аналіз розкриває професіоналізм 
людини. Як слушно  зазначалось раніше, професійні якості, у новому розумінні, нерідко ототож-
нюють з поняттями кваліфікація, компетентність, ділові якості, тобто із оволодінням особою про-
фесійними знаннями, навичками і досвідом роботи. Зазначається, що не слід плутати поняття 
якості особи та знання, вміння, якими вона володіє. Тому  поняття професійні якості більш ко-
ректно замінити  словосполученням «ділові якості» і надати  самостійного змісту. Ділові якості  
включатимуть моральні, особистісні, професійні якості людини, які в даний час затребувані кон-
кретною професією. Тобто, звичайні якості людини (почуття такту, виховання, справедливість, 
дисциплінованість) визнаються діловими  за умови, якщо їх наявність в особи дозволить оволодіти 
конкретною професією.  Погоджуємось, що структурними елементами  ділових якостей науково-
педагогічного працівника є  кваліфікація і  компетентність. Достатньо проаналізувати Постанову 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяль-
ності» від 30 грудня 2015 року. У ній зазначаються такі види і результати професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, як: 
– наявність  наукових публікацій у  фахових  виданнях України та періодичних виданнях,  
включених до наукометричних баз  Scopus або Web of Science;  
–  видання підручника, навчального посібника або монографії; 
–  наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присуджен-
ня наукового ступеня; 
– участь у міжнародних проектах тощо. 
На сьогодні Україна здійснює модернізацію  вищої освіти ( в контексті європейських вимог), 
яка охоплює якість викладання, професійність,  науково-дослідну діяльність учасників освітнього 
процесу. 
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Зростання наукомісткості виробництва, швидке оновлення технологій і видів продукції висуває 
на перший план інтелект, здібності, знання, талант і професіоналізм працівника, технічні та ор-
ганізаційні інновації, тобто характеристики, що об’єднуються поняттям «інтелектуальний капітал» 
[1]. Володіння ним прирівнюється за значенням до стратегічних ресурсів. У сучасному світі йде 















На роль лідерів у соціально-економічному розвитку завжди претендували країни, що мають 
найбільш високий рівень освіти, науки, охорони здоров’я, культури і духовності [2]. Маючи в 
своєму розпорядженні значні економічні ресурси, держава має можливість розробляти і втілювати 
в життя програми розвитку освіти і тим самим реалізовувати стратегічні інтереси нації в даній 
сфері соціальних послуг. Ступінь державного втручання в сферу освіти є предметом обговорення 
багатьох зарубіжних і вітчизняних економістів. 
Представники неокласичного напряму розглядають основні проблеми розвитку освіти з пози-
цій вільного підприємництва. Вони вважають, що державі повинна відводитися лише роль гаранта 
дотримання учасниками ринку освітніх послуг правил взаємодії і вона може втручатися в процес 
тільки тоді, коли в ньому проявляються фактори, що перешкоджають функціонуванню вільного 
ринкового механізму. Втручаючись в сферу освіти, держава, як стверджують неокласики, порушує 
принцип соціальної справедливості, обмежує приватну ініціативу і тим самим пригнічує стимули 
до конкурентної боротьби у виробників освітніх послуг. 
Представники кейнсіанського напряму в економічній науці, ґрунтуючись на положенні, що 
держава є виразником інтересів усіх членів суспільства, вважають, що вона має вагомі причини 
втручання в сферу освіти. Оскільки ринок орієнтований на задоволення індивідуальних потреб, а 
їх «сума» завжди менша відповідних запитів суспільства в цілому, то в силу цього він не здатний 
забезпечити задоволення суспільних потреб. Тому ринок може зовсім не забезпечувати вироб-
ництво суспільних благ, постачати їх в недостатніх для задоволення суспільних потреб кількостях 
або з недостатнім рівнем якості. У зв’язку з цим представники кейнсіанства виступають за поси-
лення економічної ролі держави в сфері освіти. 
Вища освіта України в даний час переживає період адаптації до реалій суспільного життя. 
Особливості української адаптації полягають в тому, що зміни, які відбуваються в суспільстві, 
набагато складніші і драматичніші, ніж в інших країнах. На проблеми, викликані переходом до 
інноваційної економіки, накладаються процеси, зумовлені ринковою трансформацією економіки 
України, багато в чому тривалої і незакінченої. Гострота проблеми посилюється тим, що сфері 
освіти, як соціального інституту, одночасно властиві протилежні якості, такі як консерватизм і ін-
новаційність. 
Консерватизм освіти визначається самим процесом, який відрізняється значною тривалістю. 
Крім того, будучи формою передачі знань, освіта покликана здійснювати зв’язок поколінь. В 
освіті проявляється спадкоємність нових систем знань (баз даних) в порівнянні з попередніми, 
відбувається збереження найбільш актуальної інформації з попередніх знань. Що стосується 
освітніх технологій, то зміни відбуваються досить повільно, хоча в багатьох вузах використання 
імітаційних та ділових ігор є усталеною практикою. Але в цілому склалася організація навчально-
го процесу, адаптована до ступеня вищої освіти класно-урочної форми навчання, розробленої 
більше 300 років тому. 
Інноваційність освіти визначена самою її сутністю як сфери знань, оскільки будь-яке знання 
містить в собі потенціал новацій. Йдеться про інноваційну спрямованість вищої освіти, що дозво-
ляє виробляти у громадян творчі здібності, вміння вирішувати проблеми, навички участі в проєкт-
них заходах, здатності адаптуватися в швидкій зміні технологій і ін. Однак, інноваційний потен-
ціал освіти може реалізовуватися в різному ступені і з неоднаковою швидкістю. Останнє обумов-
лене станом самої освіти. 
Держава в 1990-і роки практично втратила важелі управління освітою, довела до крайності гос-
троту проблеми нестачі ресурсів і виявилася нездатною запропонувати системну реформу освіти, 
зокрема, вищої. У багатьох вузах виник «розрив поколінь». Збільшення фінансування з 4,2% від 
ВВП у 2000 році до 7,4% від ВВП у 2010 році і незначне падіння до 5,4% у 2016 році пом’якшило 
гостроту фінансових проблем, вжиті заходи з розширення самостійності вузів, розпочато перехід 
до двоступеневої системи вищої освіти, але в цілому можна сказати, що криза не подолана. Си-
стема освіти в стані кризи втрачає властивий їй інноваційний потенціал. Раніше, наприклад, не-
можливо було уявити собі «не дослідницький вуз». З 1994 по 2000 роки спостерігається практично 
дворазове збільшення кількості університетів, академій та інститутів та повільне скорочення їх 
мережі після 2008 року [3]. Стійка тенденція до зменшення обумовлена, насамперед, демографіч-
ною та економічною ситуацією в країні. Сталося швидке формування системи вузів з переважаю-
чим завданням масового і доступного кожному вищої професійної освіти. 
Першою і найбільш очевидною тенденцією в сфері вищої освіти є швидке зростання чисель-
ності студентів. В Україні за період з 1990 по 2017 рік чисельність студентів зросла з 1638,3 тис. 














дентів, що здобували вищу освіту становила 1539 тис. осіб. На 10000 жителів країни припадає по-
над 363 студенти вищих навчальних закладів [3]. 
Друга тенденція – зростання кількості вузів і поява вузів нового типу як реакція на підвищення 
попиту на освіту. У 1990 р в Україні було лише 149 вузів (університетів, академій, інститутів) і 
742 одиниці (коледжі, технікуми, училища). В 2018/2019 навчальному році відмічаємо зростання 
до 282 одиниць вузів та зменшення до 370 одиниць вузів 1–2 рівня акредитації. В 2010 році вже 
налічувалося 813 державних та комунальних і недержавних вузів – 176 [3].  
Третя тенденція – посилення ролі приватного фінансування в порівнянні з державним, яке по-
всюдно не було адекватним зростанню числа студентів і вузів. 
В Україні частка ВЗО приватної форми власності зросла до 22% (максимум) у 2010 році. Надалі 
цей показник повільно скорочується. Максимальне значення частки студентів у приватних ВЗО 
набула у 2005 році (14,7%) і з того часу почала зменшуватись. Причиною цього були як скорочен-
ня кількості вступників, так і зростання державного фінансування (надається в Україні лише дер-
жавним та комунальним закладам) і політика МОН України орієнтована на різноманітні префе-
ренції державним ЗВО. Станом на 2013/2014 навчальний рік розподіл складав: 1861600 студентів 
(90,7%) навчались у ВЗО державної та комунальної власності і 191078 студентів (9,3%) в закладах 
приватної власності [3].  
З огляду на те, що державне фінансування, яким охоплюється 44,5% студентів станом на 
2017/2018 рік, покриває трохи менше половини необхідних на їх навчання витрат, можна припу-
стити, що реально приватне фінансування відіграє значно більшу роль. 
І хоча об’єктивно сьогодні 90,7% студентів України навчається в державних закладах, ми 
підтримуємо точку зору, що важливо повернути державу в освітній процес. 
Ослаблення державного регулювання в сфері освіти небезпечне для майбутнього України. 
Прихильники лібералізму постійно підкреслюють дію на ринку освітніх послуг принципу різних 
можливостей, який проявляється в законодавчо закріпленій позитивній дискримінації державних 
закладів, що на їхню думку знижує інтенсивність конкурентної боротьби в сфері вищої освіти.  
Але хіба якість роботи ВЗО вимірюється тільки «інноваційною конкурентоспроможністю» і не 
несе держава теж частку відповідальності за зниження якості української системи вищої освіти? У 
цих умовах необхідно не руйнувати, а модернізувати цю систему без сліпого наслідування невірно 
зрозумілим чужим концепціям. В майбутньому пріоритетними для фінансування з бюджету по-
винні стати інноваційно-активні університети з розвиненою науково-інноваційною інфраструкту-
рою. 
Створюється враження, що система вищої освіти «пробуксовує», втрачає минулі досягнення і 
девальвує свої послуги. У майбутньому, коли вона буде змушена зменшувати обороти з огляду на 
різке скорочення чисельності потенційних абітурієнтів і неможливості працевлаштування випуск-
ників за фахом, криза, що має місце вже зараз, може значно погіршитися. 
Ймовірно, в майбутньому буде можлива організація функціонування науково-виробничих (ін-
новаційно-технологічних) центрів в рамках вузів, які сприятимуть розвитку економіки регіону, 
створенню та сталого розвитку всіх видів підприємництва [4], встановленню науково-технічного 
та економічного співробітництва між підприємствами та вузами. Організація таких центрів має 
бути спрямована на здійснення комплексу організаційно-технічних, економічних заходів, що доз-
воляють раціоналізувати роботу з надання послуг організаціям, ефективніше використовувати на-
укове обладнання, інформацію, а головне – інноваційний потенціал викладачів і студентів. Нові 
вимоги пред’являються і до формування наукових кадрів університетів. Вони повинні відрізнятися 
не тільки професіоналізмом, рівнем освіти та іншими традиційними якостями, але і здатністю 
«просування» власних досягнень на ринок, залучення джерел фінансування. Тільки в цих умовах 
можливо забезпечити розвиток вищої освіти, його відповідність вимогам інноваційної економіки. 
Рішення проблеми посилення інноваційної складової освіти неможливе без державної підтрим-
ки. Особливістю інноваційної економіки є заміщення капіталу на кожному етапі інноваційного 
процесу. На початку держава фінансує науку за допомогою видачі грантів, інвестицій в інно-
ваційну інфраструктуру. Це сприяє залученню до всіляких досліджень і розробок різних наукових 
колективів, які змушені конкурувати між собою за отримання фінансування. Завдання цього етапу 
– отримання надлишку інноваційних ідей, який дозволить створити умови для заміщення капіталу. 
Патенти і винаходи купуються приватними компаніями і інноваційна економіка отримує наступ-
ний приплив фінансування, але вже не за рахунок держави. Вважаємо плідним розглядати еко-
номічний механізм розвитку інноваційної складової освіти як змішаний, що представляє собою 














Необхідність державного регулювання визначається недосконалістю ринкового механізму в 
сфері освіти і невідповідністю змісту та форм державного управління освітою інноваційній сут-
ності освітніх процесів. Потрібно змінити становище, але не в примусовому адміністративному 
порядку, а з використанням економічних методів, наприклад, на основі збільшення квот на без-
коштовне навчання за тими спеціальностями, які особливо потрібні в найближчій перспективі. 
Конкуренція вузів за об’єктивними критеріями за фінансовану бюджетом чисельність прийому не 
тільки активізує інноваційну діяльність університетів, але й сприятиме підвищенню якості підго-
товки фахівців.  
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Взаимосвязи таких феноменов как цивилизация, культура, экономическая система общества, 
иностранный язык и национальная безопасность на первый взгляд не очевидна и в современной 
науке системно не изучены. Вместе с тем без их комплексного осмысления невозможно создать 
теорию новой индустриализации белорусской экономики. 
Исходя из цели нашего исследования правомерно рассматривать цивилизацию как предметную 
форму структуры общества разделенного труда, материализованную в форме города, как очередно-
го этапа социальной интеграции, возникновение который коррелируется с началом урбанистиче-
ской культуры и с неолитической технологической революцией, поэтому история развития техно-
логии и разделения труда приобретает первостепенное значение для понимания происхождения 
цивилизации. Культура представляет собой систему исторически развивающихся надбиологиче-
ских программ человеческой деятельности, выступающих условием воспроизводства и изменения 
социальной жизни во всех ее основных проявлениях и представляющих собой общественный спо-
соб удовлетворения естественных потребностей, обычно многократно опосредованных. Экономи-
ческая система общества – это культурный феномен, представляющий из себя единый, устойчи-
вый, организационно оформленный, относительно самостоятельный, материально-общественный 
комплекс, в пределах которого осуществляются внутренне взаимосвязанное производство, при-
своение и социально значимое потребление материальных средств и благ для обеспечения физи-
ческой жизни общества, а также для создания материальной базы, необходимой во всех остальных 
сферах общественной жизни.  
В зависимости от цивилизационных и культурных особенностей той или иной страны будет 
различаться отношение к тем или иным инструментам экономической политики, поскольку циви-
лизационные и культурные особенности той или иной нации напрямую влияют на экономическую 
систему общества. Названные различия, воплощаемые в национальных моделях хозяйствования, 
фиксируются посредством языка. В зависимости от того, какой иностранный язык человек изуча-
ет, зависит и та литература, которую он читает в процессе обучения. А это непосредственно воз-
действует на его восприятие тех или иных явлений. Разумеется, нельзя воспринимать эту зависи-
мость как жесткую и безапелляционную, но следует констатировать, что для молодого человека, 
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